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Постанова проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Успішна гра в захисті багато в чому визначає підсумок спортивного 
суперництва баскетболістів. У сучасному баскетболі для досягнення перемоги 
недостатньо тільки результативно атакувати. Важливо також надійно захистити 
свій кошик, вчасно придушувати атакуючу ініціативу супротивників, 
руйнувати їхні звичні взаємозв'язки і тим самим диктувати свої умови ведення 
боротьби. Вміло організований захист не тільки закріплює успіх, у нападі, але й 
впливає на характер подальших дій команди.  
Вміння протидіяти суперникові з м'ячем або без м'яча у будь-якій позиції 
на майданчику, незалежно від амплуа, – обов'язкова умова надійної гри в 
захисті [3]. 
У ряді досліджень із участю юних баскетболістів показано, що в 
дитячому та підлітковому віці є сприятливі передумови для вдосконалення 
захисних пересувань і інших прийомів гри [1, 2, 5]. У той же час недостатньо 
досліджень, спрямованих на виявлення ефективності використання прийомів 
індивідуального захисту в грі [4].  
Мета роботи: вивчення рівня ефективності індивідуальних тактичних дій 
баскетболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки. 
Об’єкт дослідження – ігровий процес баскетболістів на етапі 
спеціалізованої базової підготовки. 
Предмет дослідження – рівень індивідуальної тактичної підготовки 
баскетболістів 16 років.  
___________________________________ 
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Завдання роботи: 
1. На основі аналізу науково-методичної літератури вивчити види 
індивідуальних тактичних дій у захисті і наявні методики для підвищення 
ефективності тактичної підготовки. 
2. Проаналізувати ефективність індивідуальних захисних дій 
баскетболістів. 
Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічні 
спостереження, методи математичної статистики. 
Педагогічні спостереження за змагальною діяльністю юних 
баскетболістів 1997 р.н. команди ОДЮСШ – «Політехніка – Галичина» м. Львів 
були проведені під час міжнародного турніру у вересні 20013 року, у якому 
приймали участь 8 команд. 
Результати дослідження. Спостереження за змагальною діяльністю 
юних баскетболістів показали, що у захисті застосовуються різноманітні 
технічні прийоми для здійснення індивідуальних тактичних дій. Гравець 
виконує захисні дії з метою перешкодити кидкам чи передачам м‘яча, або для 
відбору м‘яча. Дії захисника в різних ситуаціях і в різних містах майданчика 
нами були розділені на 10 позицій: 
Позиція 1 (П1): Захист проти дриблера, що веде м'яч до кільця. 
Позиція 2 (П2): Захист проти гравця, що закінчив ведення і прагне 
зробити або кидок в кільце, або передачу. 
Позиція 3 (П3): Захист проти нападаючих в 5–6 м від щита, що не 
використовували ведення . 
Позиція 4 (П4 ):  Дії захисників у чисельних меншостях. 
Позиція 5 (П5):  Дії двох захисників проти трьох нападаючих. 
Позиція 6 (П6):  Дії захисників при заслонах. 
Позиція 7 (П7): Захист прослизанням.  
Позиція 8 (П8): Боротьба за відскок м‘яча. 
Позиція 9 (П9): Захист проти першої передачі в контратаку. 
Позиція 10 (П10): Боротьба з нападаючим у кутах площадки. 
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Спостерігаючи за грою у захисті ми отримали дані, відтворені на рис. 1., з 
якого видно, що найбільшу частку з усіх застосованих в грі дій складають дії, 
що застосували гравці при боротьбі з нападаючими у кутах майданчика – 13%. 
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Рис. 1. Об‘єм індивідуальних тактичних дій юних баскетболістів у 
захисті у різних позиціях (відсотки) 
 
Дії двох захисників проти трьох нападаючих та дії при боротьбі за 
відскок м‘яча від щита та захист прослизанням – склали по 12 %. Захист проти 
гравця, що закінчив ведення і прагне зробити кидок в кільце, або передачу та 
захист проти нападаючих в 5–6 м від щита, що не використовували ведення, а 
також дії захисників при заслонах – 11 %. Дії захисників у чисельних 
меншостях та захист проти першої передачі в контратаку – 7%. Дії захисників 
при заслонах – 4 % 
Використовуючи протоколи спостереження нами визначалася 
ефективність використання індивідуальних захисних дій гравцями команди м. 
Львів в ігрових умовах. Ми отримали наступні дані, представлені в таблиці 1, 
щодо застосування та ефективності індивідуальних захисних дій у стандартних 
ситуаціях.  
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Таблиця 1. 
Ефективність застосування індивідуальних захисних дій гравцями 
команди ОДЮСШ – «Політехніка – Галичина» (за підсумками 6 ігор) 
  Позиції гри у захисті 
П
1 
П
2 
П
3 
П
4 
П
5 
П
6 
П
7 
П
8 
П
9 
П
10
 Усього 
за 
турнір 
1. Кількість  
застосувань  
128 207 132 89 102 56 54 46 116 214 1144 
2. Вдалі 
застосування  
92 129 78 33 64 32 12 29 45 68 582 
4. Ефективність 
(%) 
72 62 59 37 63 58 23 63 39 68 51 
 
Згідно з даними таблиці спостереження, загальна кількість індивідуалних 
захисних дій, що було застосовано у 6 іграх складає 1144 тактичних дій, які 
мали загальну ефективність 51 %. 
Слід зазначити, більш ефективно юні баскетболісти виконували захисні 
дії на позиції захисту проти дриблера, що веде м'яч до кільця (П1), де 
ефективність склала 72 %. Виявлена достатньо висока ефективність гри в 
захисті і при боротьбі з нападаючими у кутах майданчика (П10) – 68 % та  
проти нападаючого, що закінчив ведення і прагне зробити кидок в кільце, або 
передачу (П2) – 62 %. Слід зазначити, що с низькою ефективністю захисники 
діяли проти першої передачі в контратаку (П9) – 39 %, проти дії захисників у 
чисельних меншостях (П4) – 37 % та із застосуванням у захисті прослизання 
(П7) – 23 %. 
Висновки. 
1. Аналіз літературних джерел показав, що питанню техніко-тактичної 
підготовки юних баскетболістів у захисті приділено багато уваги. 
Розглядаються питання змісту і методики підготовки баскетболістів на етапах 
багаторічної підготовки, визначена необхідність у розширені застосуванні 
об‘єму захисних дій у навчально-тренувальних заняттях, виділені особливості 
підготовки гравців у захисті. Однак досліджень, спрямованих на виявлення 
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ефективності використання прийомів індивідуального захисту в грі 
недостатньо. 
2. Результати наших досліджень дозволили визначити: 
 обсяг індивідуальних тактичних дій у захисті – при боротьбі з 
нападаючими у кутах майданчика склав 13 %; дії двох захисників проти трьох 
нападаючих, дії при боротьбі за відскок м‘яча від щита та захист прослизанням 
– по 12 %; проти гравця, що закінчив ведення і прагне зробити кидок в кільце, 
або передачу, захист проти нападаючого в 5–6 м від щита, що не 
використовував ведення, та дії захисників при заслонах – 11 %; дії захисників у 
чисельних меншостях та захист проти першої передачі в контратаку – 7 %; дії 
захисників при заслонах – 4 %. 
 ефективність гри у захисті – проти дриблера, що веде м'яч до кільця 
дорівнювала 72 %;  в діях при боротьбі з нападаючими у кутах майданчика – 68 
%; дії двох захисників проти трьох нападаючих – 63 %, боротьба за відскок 
м‘яча – 63 %; захист проти гравця, що закінчив ведення і прагне зробити кидок 
в кільце, або передачу – 62 %; захист проти нападаючих у 5–6 м від щита, що не 
використовували ведення – 59 %; дії захисників при заслонах – 58 %; захист 
проти першої передачі в контратаку – 39 %; дії захисників у чисельних 
меншостях – 37 %; захист прослизанням – 23 %. 
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